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TÜRK MÛSİKÎSİ TARİHÇESİ VE T Ü M A T A (TÜRK MÛSİKÎSİNİ 
ARAŞTIRMA-TANITMA) GRUBUNUN ÇALIŞMALARI
A- TÜRK MÛSIKÎSİ’NİN KÖKÜ VE KARAKTERİ;
Türk Mûsikîsi Orta Asya temelli olup, altıbin yıllık bir geçmişe sahiptir. Asya’nın 
hemen her yerine, Avrupanın Asya’ya yakın kısımlarına, Afrikanin kuzeyine melodi ve 
enstrüman bakımından kuvvetli etkileri müzikologlarca kabul edilmektedir.
Asya Türkü’nün yaşadığı her boy ve kabilede müzik ve danslı oyun vaz geçilemez 
unsurlardır. Kazak ve Kırgızlarda “ Karaçorga” isimli bir oyunu oynayamayan genç 
erkeklere kız verilmediği söylenmektedir.
“ Baksı” , “ Batışı” , “ Kam” adı verilen Asya Türk Şamanları kullandıkları davul, 
kılkopuz, şangobız, mızraptı kopuz, zil, tef, ve dümbelekler ile transa geçerek hasta 
tedavisi, askeri savaşa hazırlama, fala bakma, mesele çözme, dua etme gibi işlerle 
uğraşırlardı.
“ BaksT'ların kullandıkları perdeli enstrümanlardan olan kopuz (dombra, dutar) perde 
bağlama tekniği olarak pentatonik (beşsesli) bir özellik gösterir. Baksımn icra özelliği 
de, önceden yapılmış bir beste şeklinde değil, o an’a tekabül eden improvizasyon (içe 
doğuş) tarzındadır.
Pentatonism ve improvizasyon özelliği ile daha çok sezgi ve spirütüel tesirlere yönelik 
olarak icra edilen Asya Mûsikisi, Islâm dini tesiriyle spiritüel aç ıdap daha da güçlenmiş 
ve Tasavvuf! Türk Mûsikisi doğmuştur.
Tasavvuff Türk Mûsikîsi, Anadoluya ney, rebab, ud, tanbur, çeng, kanun, bağlama, 
Gışek, Mizmar, Nüzhe, Mugni, kudüm, mazhar halile, daire , çalpare (zil) nevbe... gibi 
enstrümanlarla gelmiştir.
Bektaşi, Mevlevi mûsikisi Tasavvufi Türk Mûsikisine örnek gösterilebilir. Bu tür 
mûsikide, enstrümanların kullanılması, İlâhi birvecd ve sevgi, birlik, kardeşlik, insanlık 
hislerinin güçlenmesi içindir.
Zamanla Bektaşi mûsikisi, âşık tavrı ve halk mûsikisi denen şekilleri; Mevlevi 
Mûsikisi ise, Türk San’at Mûsikisini oluşturmuştur. Mehter marşları ve Serhat türküleri 
de bu bütünü tamamlayıcı ve aynı enstrümanlara zurna, nakkare* nefir, keman 
ilâvesiyle ortaya çıkmıştır.
O halde: Asya Türk Mûsikisi, Tasavvufi Türk Mûsikisi, Türk Halk ve Folklor 
Mûsikisi, Türk San’at Mûsikisi Tarih içinde bir bütünlük arzederek, Türk Mûsikisinin 
Tarihçesini ve genel karakterini ortaya koymaktadır.
B- (Türk Mûsikisini Araştırma-Tanıtma Grubu) TÜMATA NIN ÇALIŞMALARI:
TÜMATA, Psikolog Rahmi Oruç Güvenç tarafından oluşturulmuş amatör bir 
gruptur.
Grup elemanları, daha önce izah edilen Türk Mûsikisi Tarihçesi konusunda nazari ve 
tatbiki çalışmalar yapmaktadırlar. Daha çok gençlerden oluşan topluluk üyelerinden 
enstrüman çalmayı öğrenenler, prova ve konserlere iştirak etmektedir. Gruba vokal 
olarak iştirak edenler de vardır, isteyen arkadaşlar enstrüman imâli, nota, kaset yazım 
ve çoğaltma işleri ile uğraşmaktadır. Bu faaliyetlerle, Türk Mûsikisi tarihine ait nota, 
kaset, plâk, kitap ve enstrüman arşivi ve kolleksiyonu hazırlanmaktadır. Grup 
elemanları İngiltere, Orta Asya, Romanya, Almanya, Avusturya, Fransa ve ispanyada 
çeşitli konserler vermişler ve gösteriler sergilemişlerdir. Türkiyede de zaman zaman 
çalışmalarını konserler, seminerler vasıtası ile ve basın-yayın yoluyla kamu oyuna 
aksettirmektedirler.
KULLANILAN ENSTRÜMANLAR:
REBAB: Gövdesi hindistan cevizi, teli at kuyruğundan yapılır. Cevizin üzerine yayın 
balığı derisi gerilir. Uç tellidir Asya orijinlidir. At kuyruğu yay ile tek telde çalınır.
NEY: Kamıştan yapılır. İçi boş olup, yedi deliği vardır ve üflenerek çalınır. Asya 
Orijinlidir.
UD: Onbir telli, mızrapla çalınan bir enstrümandır. Kısa saplı, geniş gövdeli, Asya 
.orijinlidir.
TAN BUR: Uzun saplı, yedi tellidir, kaplumbağa kabuğundan bir mızrap ile çalınır.
KANUN: Yetmişbeş telli, mızrapla çalman Asya orijinli bir enstrümandır. Dizler 
üzerine yatırılarak çalınır.
ÇENG: Asya orijinli, Ondört veya yirmidört telli sol koltuk altında tutularak iki elle 
çalman bir âlettir. Eskiden Mevlevi Mûsikisinde de kullanılırmış.
BAĞLAMA: Yedi telli, uzun saplıdır, mızrapla çalınır. Folk Mûsikisinin başlıca 
sazıdır.
DOMBRA (DUTAR): iki telli arpejle çalman, Baksılarca özellikle kullanılmış olan bir 
enstrümandır. Kazak-Kırgız orijinlidir.
KILKOPUZ: Üç veya dört telli, telleri at kuyruğu, gövdesi deri kaplı ağaç olan, dize 
dayanarak yay ile çalman bir enstrümandır. Orta Asya şamanlarının başlıca 
sazlarındandır.
RÜBAB: Beş telli, mızrapla çalman, uzun saplı, ağaç gövdesinin üzerine deri 
gerilmiş olan bir Ozbek-Tacik müzik âletidir.
TAR: 5-11 telli, göğüsü deri kaplı, dut ağacından oyma, uzun saplı, mızrapla çalman 
Azerbaycan Türk enstrümanı.
MISKAL: Yanyana birleştirilmiş muhtelif boylardaki kamışlardan meydana gelmiş, 
üflenerek çalman Asya orijinli bir müzik âletidir.
GUBUZ'(ŞANGOBIZ): T6I bir çember içine tesbit edilen çelik yaydan oluşmuştur, 
üflenerek ağızda çalınır. Asya orijinlidir.
BALABAN (MEY): Üflenerek çalınır. Esas gövde kaval gibidir, ucuna takılan kamış 
parçadan üflenir. Asya ve Anadoluda görülür.
KABAK KEMANE (GIÇEK): Gövde kabaktan, sap dut ağacından yapılır, gövdeye deri
gerilir, tel takılır ve yayla çalınır. Üç tellidir.
ÖZBEK NAY’I : Tahtadan yapılır, üflenerek çalınır.
TÜRKMEN KAVALI: Tahtadan yapılır, üflenerek çalınır.
KORAY: Bir cins ince saz dan yapılır, dişe takılarak üflenir. İdil-Ural âletidir.
SIBIZGI: Ağaçtan yapılır, dişe taklarak üflenir. Kazak Türkleri âletidir.
MAZHAR: Tahta kasnağa deri gerilerek yapılır. Vurularak çalman ritm âletidir.
KUDÜM: Toprak gövde üzerine deri gerilir, zahme denilen ağaç çubuklarla ritm 
tutulur.
HALİLE: İki büyük zil’den yapılır, ritm İçin kullanılır.
C- Rahmi Oruç Güvenç’in biyografisi:
Rahmi Oruç Güvenç, 1948 yılında Kütahya’nın Tavşanlı kazasında doğmuştur. Aslen 
İdil-Urallı bir ailedendir. Babası matbaacı ve gazeteci, Annesi ev kadınıdır, Üç kardeşin 
ortancasıdır. İlk Orta tahsilini, Tavşanlıda, Lise tahsilini Kütahyada yapmış ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Klinik Psikoloji 
doktorasına başlamıştır. Akıl hastalıklarının Mûsiki ile tedavisi konusunda doktorasına 
devam eden Güvenç, Türk ve Dünya müziğinin orijini ve tarihçesi ile ilgili uygulamalı 
çalışmaları ile tanınmaktadır.
TURKISH MUSIC AND THE WORK OF TÜMATA 
(TÜRK MÛSİKİSİNİ ARAŞTIRMA TANITMA)
A. THE ROOTS AND CHARACTERISTICS t>F TURKISH MUSİC
Turkish music originated in Central Asia at least 6,000 years ago. Musicologists 
agree that it has had a prowerful influence on the melodes and instruments of all Asia, 
the adjacent parts of Europe, and North Africa.
Music and dance are essential elements in the life of every Asian Turkish clan and 
tribe For instance, it is said that among the Kazak and Kirgiz, a girl will not be given to a 
young man who cannot do a dance called “ Karaçorga.”
Asian shamans (baksı, bahsi, or kam) use various instruments such as the davul, 
kılkopuz, şangobiz, mızraplı kopuz, zil, tef, and dümbeleks in order to enter a trance. 
They use this state to heal the sick, prepare soldiers for battle, foretell the future, and 
make prayers.
A fretted stringed instrument called the kopuz (dombra ordutar) is used specially for 
pentatonic (five tone) music. When playing, the shaman spontaneously improvises new 
music.
This improvized pentatonic music which is inspired by spiritual feelings and 
perception,.became more powerful under the spiritual influence of İslam, in this way, 
Tasavvufi (Sufi) music was born.
Turks emigratedfrom Central Asia into Anatolia brought their music and instruments 
with them. Some examples of instruments which accompanied the Taavvufi music 
include the ney, rebab, ud, tanbur, çeng, kanun, bağlama, gışek, mizmar, nüzhe, 
mugnı, kudum, mazhar (halile or daire), calpare (zil), and nevbe.
Bektaşi and Mevlevi music are examples of Turkish Tasavvufi music. This type of 
music can inspire feelings of ectasy, love, unity, brotherhood, and humanity.
in time, the Bektaşi music developed into aşık (wandering minstrol) and folk music. 
Mevlevi music gave rise to Turkish classical music. With the addition of the zurna, 
nakkare, nefir, and keman to the other instruments, Janissary marches and military 
songs came into being.
in short, the general character and history of Turkish music can be understood by 
studying Asian Turkish music, Tasavvufi music, Anatolian folk song i^nd folk dance 
music, and Turkish classical music. Togethere they form a rich and varied musical 
heritage.
B. THE WORK OF TÜMATA
TÜMATA is an amateur group founded by psychologist Rahmi Oruç Güvenç for the 
purpose of studying and performing Turkish music. There are a variety of activities. 
Some members, including young people, learn to play instruments and participate in 
rehersals and concerts. Other members sing. Still others volunteer to prepare andcopy 
music and cassetes. A music archive and collections of cassetes, records, books, and 
instruments are being formed. TÜMATA members have organzed displays and given 
concerts in England, Central Asia, Rumania, Germany, Austria, France, and Spain.in 
Turkey, TÜMATA work is presented periodically to the public for judgment by means of 
concerts, seminars, and the mass media.
INSTRUMENTS USED BY TÜMATA
REBAB: The body of this string instrument is a fish skin covered coconut. The three 
strings are made from horse tail hair. One string at a time is played with a horse tail 
bow. it originated in Asia.
NEY: it is a wind instrument made of cane. The inside is hollow; there are seven holes, 
it originated in Asia.
UD: it is an eleven stringed instrument played with a pick, it has a wide body and a short 
neck, it originated in Asia.
TANBUR: it is a long necked, seven stringed instrument played with a tortoise shell 
pick.
KANUN: İt is an Asian instrument with 75 strings, it is played with a pick while resting 
on the players knees.
CENG: it is an Asian harp with either fourteen or twentyfour strings, it is held under the 
left arm and played with both hands. It was once used for Mevlevi music.
BAĞLAMA: it is a seven strnged long necked instrument played with a pick, it is the 
chief Anatolian folk music instrument.
DOMBRA (DUTAR) : it is a two stringed instrument played with arpegios. it originated 
among the Kazak and the Kirgiz and was the special instrument of the Baksi shamans.
KILKOPUZ: This is an instrument with a wooden body and three or four horse tail hair 
strings, it is played with a bow while resting on the player’s knee, it is one of the chief 
instruents of the Central Asian shamans.
RÜBAB: This Özbek Tacik instrument has a wooden body covered w,ith a skin, it has a 
long neck. The five strings are played with a pick.
TAR: This is a long necked Azerbaijan instrument made from mulberry wood and 
covered with a skin. The eleven strings are played with a pick.
MİSKAL: This is an Asian pan flute made by tying different sized pieces of cane 
together in a row.
GUBUZ (SANGOBİZ): This instrument is made by attaching a flexible steel strip to a 
metal hoop. The player puts the gubuz in his mouth an vibrates the steel strip with one 
hand while inhaling and exhaling. It originated in Asia.
BALABAN (MEY): This is a wind instrument with a kaval type body. A double reed of 
cane is attached to one end. it is seen in both Asia and Anatolia.
KABAK KEMANE (GİÇEK): This three stringed instrument is played with a bow. The 
body is made from a squash gourd; the neck is made from mulberry wood.
ÖZBEK NAY’İ and TURKMEN KAVALI: These are both types of wooden wind 
instruments.
KORAY: This is an idil-Ural instrument made from a piece of narrow cane, it is placed 
between the teeth and blown.
SIBİZGI: This is a wooden Kazak instrument which is placed between the teeth and 
blown.
MAZHAR: This is a percussion instrument made by streching a skin over a wooden 
hoop. Rhythm is produced by striking it with the fingers.
KUDUM: This is a clay drum covered with a skin. A pair are often played with drum 
sticks called zahme.
HALİLE: These two cymblas are used for rhythm.
DC. BIOGRAPHY OF RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ
Rahmi Oruç Güvenç was born in 1948 in Tavşanlı in the district of Kütahya. His 
family is of idil-Urali stock. His father is a printer and a newspaper man; his mother is 
•housewife. He is the middle of three brothers. After completing his primary and 
secondary education in the towns of Tavşanlı and Kütahya, Güvenç studied philosophy 
at the Literature Faculty of the İstanbul University. Following graduation, he began 
working on a Ph.D. in clinical payschology at the Psychiatric Clinic of the İstanbul 
University Cerrahpaşa Medical School. His thesus deals with musical therapy. Güvenç 
is also known for his studies on the origin of Turkish and world music and applications 
of different kinds of music.
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